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La presente tesis titulada: “Costos logísticos e Importación del tarpaulin de Corea Del Sur al 
mercado peruano en el periodo 2008-2014” busca demostrar la influencia que tiene una variable 
sobre el otro. Para poder demostrarlo se realizará una investigación descriptiva correlacional 
entre las dos variables asimismo se emplearan cuatro dimensiones de estudio: Cantidad, precio, 
transporte y almacenamiento. 
La tesis está compuesta por siete capítulos. Capítulo I .Introducción: donde encontraremos los 
antecedentes, marco teórico y justificación como también se encuentra el problema general, 
objetivo general; y la hipótesis general cada uno con sus respectivos problemas, objetivos e 
hipótesis específicos. 
Capítulo II. Marco Metodológico: Donde se describen las variables, el tipo de investigación, la 
forma en cómo se va realizar, a quien se va estudiar, etc. 
Capítulo III. Resultados: donde se procederá a dar el tratamiento estadístico a los datos para que 
de esta manera nos permitan demostrar la hipótesis general planteada y sus respectivas hipótesis 
específicas. 
Capítulo IV. Discusión: donde se contrastan las tesis, teorías, artículos científicos empleados en la 
presente tesis con los resultados obtenidos. 
En el capítulo V. Conclusiones: donde se menciona las respuestas a las hipótesis específicas y por 
ende a la hipótesis general. 
En el capítulo VI. Recomendaciones: el cual es obtenido de la presente investigación, de gran 
utilidad para los interesados en el tema. 
En el capítulo VII. Referencias Bibliográficas: donde se encontrarán las fuentes en base a las cuales 
se ha realizado la investigación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el costo 
logístico y la importación del tarpaulin de Corea del Sur al mercado peruano  en el periodo 2008 al 
2014. 
Los indicadores fueron expuestos y comparados para mostrar la relación existente entre las 
variables. La investigación fue realizada bajo un estudio de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental. 
En los resultados de la presente investigación se demuestra si existe relación entre el costo de 
materia prima y el valor de importación del tarpaulin, obteniendo como resultado, que no existe 
relación entre dichas variables. Asimismo se demuestra que existe una relación entre el costo del 
flete y el volumen de importación del tarpaulin.  

























This research aimed to determine the relationship between logistics cost and import of South 
Korean tarpaulin the Peruvian market in the period 2008 to 2014. 
The indicators were presented and compared to show the relationship between the variables. The 
research was conducted under a descriptive study, with a non-experimental design. 
The results of this study demonstrated the correlation between the cost of raw materials and the 
import value of tarpaulin, resulting in that there is no relationship between these variables. It also 
shows that there is a relationship between the cost of freight and import volume of the tarpaulin. 
Keywords: Import, logistics costs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
